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1. Вступ 
Пріоритетним напрямом підвищення ефективності діяльності вітчизняних 
промислових підприємств для забезпечення сталого економічного розвитку на 
тривалу перспективу є запровадження інноваційних методів й інструментів 
управління з орієнтацією на подолання кризових і нетипових ситуацій в умовах 
нестабільності, ризику та невизначеності. Виникає необхідність у перегляді, 
активному пошуку та запровадженні прийнятних методів ефективного управ-
ління промисловим підприємством з орієнтацією на своєчасне і якісне вико-
нання замовлень від покупців щодо забезпечення належної й очікуваної ціннос-
ті. У зв’язку з цим постає проблема вибору раціональних методів управління 
підприємством з урахуванням максимального використання закладених переваг 
і одночасним нівелюванням обмежень з фокусуванням на пріоритетність досяг-
нення бажаних результатів за умови споживання обмежених ресурсів, специфі-
ку функціонування та унікальність технології виробництва. В умовах сьогоден-
ня за всіма сферами діяльності все більшої актуальності набуває комбінування 
методів й інтегроване їх використання, зокрема на засадах ощадливості, що 
сприяє комплексному управлінню й оцінюванню функціонування не тільки 
промислового підприємства, а й взаємозв’язків зі своїми партнерами, зокрема 
постачальниками і покупцями. 
 
2. Об’єкт дослідження та його технологічний аудит 
Об’єктом дослідження є методи управління промисловим підприємством у 
їх взаємодії з урахуванням спрямованості результату в межах запровадження 
концепції ощадливого виробництва. 
Необхідно відзначити, що дію кожного методу спрямовано на усунення 
втрат і зменшення вартості операцій [1], але враховуючи дуальну природу втрат 
[2Ошибка! Источник ссылки не найден.] результат може суттєво розрізняти-
ся на кожному промисловому підприємстві залежно від сектору економіки й 
унікальності технології. В разі окремого використання є шанс забезпечення не-
тривалого позитивного результату – зменшення непродуктивних втрат [1; 3]. 
Для тривалого успіху доцільно розглядати використання інтеграції методів, що 
дозволить отримати кращий результат на основі синергії через підсилення дії 
кожного без обмеження чи протиріччя між ними. На взаємодію методів конце-
пції ощадливого виробництва впливає значна кількість чинників в різних ком-
бінаціях, враховувати які одночасно і необхідно і досить складно, а за деяких 
обставин не завжди можливо. Запорукою раціонального і доречного застосу-
вання методів ощадливого виробництва стає перегляд організаційної культури і 












3. Мета та задачі дослідження. 
Мета дослідження полягає в систематизації теоретико-методичних поло-
жень з виявленням особливостей інтегрованого використання методів концепції 
ощадливого виробництва.  
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких за-
вдань: 
– на основі аналізу оприлюднених результатів досліджень зарубіжних і ві-
тчизняних фахівців (науковців, консультантів, практиків) встановити сукуп-
ність активно впроваджуваних методів ощадливого виробництва; 
– розкрити доречність методів концепції ощадливого виробництва через 
досягнення результатів від окремого запровадження кожного з позиції забезпе-
чення ефективного управління промислового підприємства; 
– обґрунтувати доцільність одночасного використання методів ощадливого 
виробництва з метою посилення дієвості кожного на ефективність функціону-
вання промислового підприємства на засадах ощадливості. 
 
4. Дослідження існуючих рішень проблеми 
Критичний аналіз спеціальної літератури з опублікованих результатів дос-
ліджень за окресленою проблематикою дозволив їх систематизувати за темати-
чною спрямованістю за такими напрямами: 
– обґрунтування наявної сукупності методів концепції ощадливого вироб-
ництва з фокусуванням на зменшення втрат (непродуктивних витрат) [1, 3-
19Ошибка! Источник ссылки не найден.]; 
– групування методів ощадливого виробництва за різними класифікацій-
ними ознаками. Так, у працях більшості дослідників [5, 7, 10, 16, 17, 
19Ошибка! Источник ссылки не найден.] прослідковується єдність позиції 
щодо виокремлення методів ощадливого виробництва за країною походження: 
японські методи і американські методи. В працях [16, 17Ошибка! Источник 
ссылки не найден.] додатково враховано хронологічно-еволюційний аспект, 
що підтверджує поступовий розвиток і адаптацію до національних особливос-
тей за країною походження (Японія, США) зазначених методів. Українськими 
науковцями [19Ошибка! Источник ссылки не найден.] розрізняються за ас-
пектом функціонування ощадливого підприємства дві групи методів: 
(1) організаційно-технічні, дію яких спрямовано на підвищення ефективності 
роботи підприємства шляхом проектування техніко-технологічних параметрів і 
характеру виробництва, форм і методів його організації; (2) соціокультурні, що 
мають визначальний характер для утримання і закріплення результатів ощадли-
вих перетворень через формування організаційної культури і морально-
психологічного клімату в колективі, розроблення моделі очікуваної поведінки 
працівників у різних ситуаціях. Заслуговує на всебічне вивчення класифікація 
методів ощадливого виробництва за групами втрат [1, 13, 14Ошибка! Источ-
ник ссылки не найден.], що забезпечує коректний цілеспрямований вибір ме-












– здійснення спроби представлення рекомендацій щодо спільного викорис-
тання деяких методів ощадливого виробництва для посилення позитивного ре-
зультату [1, 13, 18Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Визнаючи вагомість отриманих наукових результатів, окремі теоретико-
методичні проблеми ефективного управління промисловим підприємством за-
лишаються об’єктом дискусій і потребують подальших досліджень. В опублі-
кованих працях недостатньо досліджено можливості поєднання різних методів 
концепції ощадливого виробництва для забезпечення найефективнішого управ-
ління промисловим підприємством, що визначає актуальність даної проблеми і 
необхідність даного дослідження. 
 
5. Методи досліджень 
В ході дослідження для вирішення поставлених завдань використано такі 
методи: критичного аналізу й узагальнення теоретичних досліджень – для вста-
новлення сукупності поширених методів ощадливого виробництва і визначення 
результатів їх окремого запровадження; синтез, індукція, дедукція – для обґру-
нтування доцільності спільного використання методів ощадливого виробницт-
ва. Водночас використано загальнонаукові методи наукових досліджень – сис-
темного аналізу, монографічний метод. 
 
6. Результати досліджень 
Моніторинг наукового підґрунтя щодо активного поширення методів кон-
цепції ощадливого виробництва засвідчує, що дослідниками пропонується до 
використання сукупність різних методів (табл. 1).  
 
Таблиця 1 
















































































М. Вейдер [1] х х х х х х х х х х – х х – – – х –
У. Левінсон, 
Р. Рерік [3] 
х х х х – х х х х х х – х х – – – – 
Т. Оно [5] х х х – – х х х – х х х х х х – – – 
С. Сінго [6] х х х – – х – х – х х х – х – – – х















Дж. Вумек [8] 




Р. Гаррісон [10] 
х х х х х х х х – – х – – – – х – – 
Д. Хоббс [11] х х х х х х – – – – – х – – х х х –
Р. Перейра [12] х – – – х – х х х – х х – – – – х –
Д. Теппінг, 
Е. Данн [13] 
х х – х х х – – х х – х х х х х х –
Д. Теппінг, 
Т. Шукер [14] 
х х х х х х – – х – – х х х х х – – 
Дж. Вумек, 
Д. Джонс [15] 
х х х х х х х х х х х х х х х х – – 
К. Сафронова 
[16, 17] 
– х х х х х х х х х х – х – – – х – 
Н. Фейгенсон, 
І. Мацкевіч, 
М. Ліпецкая [18] 
х х х х х х х х х – х – – – – – – – 
Т. Омельяненк
о, О. Щербина, 
А. Вакуленко [19] 
х х х х х – х х х х х х х х х х – – 
Кількість зга-
дувань 5 5 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 9 8 7 7 1 
Частота згаду-
вання, % 4 4 8 1 1 1 5 5 5 9 9 9 2 6 0 4 4 6 
Примітка: 
* Jidoka (інша назва – autonomation), SOP (Standard Operating Procedure), 
TPM (Total Productive Maintenance), SMED (Single Minute Exchange of Dies), 
VSM (Value Stream Mapping), JIT (Just-in-Time), 5 W (Five Whys), OTED (One-
Touch Exchange of Die). 
Джерело: складено автором 
 
Узагальнюючи представлені результати, необхідно відмітити за частотніс-
тю згадувань як найбільш визнаними: SOP, Kanban, JIT, 5 S, VSM, Visual Man-
agement, TPM, SMED, Kaizen, Poka-Yoke, Jidoka (інша назва – autonomation), 
Heijunka, Andon, 5 W, Team work. 
Так, метод SOP розглядається як обов’язкова умова досягнення і підтри-
мання бажаного результату і базується на стандартизації роботи, кінцевою ме-
тою якої є розроблення і затвердження внутрішніх стандартів для раціонально-
го виконання завдань з урахуванням особливостей і виробничої ситуації. Стан-












листки стандартного комбінування завдань, рекомендації з виконання завдань, 
інструкції з виконання завдань, листки стандартних операцій [1, 8–10].  
Запровадження методу Kanban передбачає встановлення взаємозв’язку між 
бізнес-процесами в межах підприємства, координування потоку створення цін-
ності відповідно до запитів замовників і споживачів, а також інформування, що 
дозволяє якнайповніше реалізувати принцип витягування шляхом використан-
ня карток канбан: (1) основних (канбан замовлення, канбан відбору); 
(2) додаткових (канбан-експрес, канбан надзвичайного стану, наскрізна картка 
канбан, загальна картка канбан) [1, 5, 7–10, 19].  
Запровадження методу JIT спрямовано на зменшення витрат часу і коштів 
шляхом мінімізації запасів в місцях їх зберігання і унеможливлення надхо-
дження від постачальників сировини і матеріалів невідповідної якості. Реаліза-
ція методу JIT передбачає повну синхронізацію процесу постачання і процесу 
виробництва, а також балансування чисельності персоналу, матеріальних ресу-
рсів та обладнання з метою кращого задоволення вимог замовників у визначе-
ний час і належної якості готової продукції [1, 7-10, 19].  
Реалізація методу 5 S на системній основі сприяє покращенню правил ви-
конання виробничого процесу і створенню першочергових умов запровадження 
інших методів концепції ощадливого виробництва. Доцільно застосовувати для 
діагностування проблем якості з фокусуванням на мінімізацію втрат. Як ре-
зультат – збільшення продуктивності, зменшення втрат і браку, посилення дис-
циплінованості персоналу, зменшення травматизму, виключення можливих ви-
падкових помилок, покращення культури і безпеки праці [1, 7–10, 19].   
VSM – метод візуального відображення цілісного потоку створення цінно-
сті, що охоплює всі бізнес-процеси від отримання замовлення на виконання до 
відвантаження готової продукції замовнику, де у графічному вигляді визначено 
схему всіх етапів руху матеріального, інформаційного та грошового потоків, 
потрібних для виконання замовлення споживача, за видами карт потоків ство-
рення цінності: карта поточного стану (представляє існуючі умови на поточний 
момент), карта майбутнього стану (відображає варіанти вдосконалення для до-
сягнення кращого рівня результативності на певний момент часу в майбутньо-
му), карта ідеального стану (містить рівень досконалості, який досягається за 
умови використання методів ощадливого виробництва) [1, 7–10, 19].  
Метод Visual Management передбачає представлення у наочній формі ін-
формації про заплановані значення контрольованих показників і фактичні ре-
зультати функціонування, що забезпечує швидку ідентифікацію відхилень і їх 
коригування. Оновлення графіків має здійснюватися регулярно з орієнтацією на 
досягнення стратегічних орієнтирів [1, 7–10, 19].  
Метод TPM забезпечує поєднання ефективного використання виробничих 
потужностей з витратами на підтримання у працездатному стані шляхом змен-
шення простоїв і помилок. В ході його використання активно залучається пер-
сонал за ієрархічними рівнями і функціональними підрозділами. Як результат – 
зменшення витрат часу і коштів шляхом мінімізації неполадок в роботі облад-
нання з орієнтацією на нуль дефектів [1, 7–10, 19].  
Метод SMED набуває стратегічного значення в разі виробництва неодно-









льно можливого часу до 10 хвилин із залученням професійної групи фахівців 
[1, 9, 10, 19].  
Метод Kaizen – вдосконалення на безперервній основі шляхом запрова-
дження відібраних задокументованих короткострокових інтенсивних проектів з 
покращення й оптимізації в розрізі кайдзен потоку і кайдзен процесу. Передба-
чається активне залучення персоналу до впровадження змін для досягнення ба-
жаного результату за аспектами: часу, ресурсів, якості [1, 7–9, 12, 19].  
Дія методу Poka-Yoke спрямована на запобігання помилок, що реалізуєть-
ся шляхом чітко визначеної і стандартизованої процедури, зокрема підбір ком-
петентного персоналу, що відповідає моделі компетенції ощадливого виробни-
цтва [1, 5, 6, 8, 9, 19]. 
Метод Jidoka (інша назва – autonomation) є одним з основоположних мето-
дів концепції ощадливого виробництва і розглядається як підґрунтя з фокусу-
ванням на вбудовану якість виконання кожної операції. Його реалізація дозво-
ляє зупинення процесу за умови неякісної роботи без втручання контролера з 
подальшим встановленням причини проблеми. Як результат – збільшення про-
дуктивності праці, покращення процесів за рахунок якості й усунення ключо-
вих причин появи дефектів [5, 6–8, 10, 19].  
Реалізація методу Heijunka дозволяє ефективно задовольняти запити і пот-
реби замовників через потік створення цінності шляхом вирівнювання обсягів 
виробництва і номенклатури продукції протягом певного проміжку часу. Як 
результат – уникнення або мінімальний рівень втрат у матеріальному потоці і 
трудових ресурсів [1, 7, 8, 11–15, 19]. 
Метод Andon призначено для візуалізації процесу з позиції: стану вико-
нання (нормальність – ненормальність), рівня досягнення запланованих показ-
ників (відповідність – невідповідність), а також виявлення проблем і встанов-
лення відхилень, що потребує швидкого реагування керівництва для їх подо-
лання [1, 7, 8, 19].  
Метод 5 W (Five Whys) розглядається як метод універсального характеру 
вивчення основних причинно-наслідкових закономірностей шляхом отримання 
відповіді на п’ятиразове запитання «Чому?» і виявлення сутності кореневої 
проблеми, з’ясування причин її виникнення, встановлення можливих методів 
вирішення чи подолання. Як результат – унеможливлення ухвалення неправи-
льного управлінського рішення щодо подолання проблеми [5–7, 13–15, 19].  
Метод Team work забезпечує об’єднання працівників для здійснення зла-
годженого командного вирішення проблем через повагу до кожного виконавця. 
Як результат – ініціативність й індивідуальна відповідальність при вирішенні 
поставлених завдань, створення можливості для вдосконалення професійних 
знань і розвитку навичок персоналу на постійній основі шляхом запровадження 
інноваційних програм навчання [5, 7, 8, 11, 19]. 
Інтеграція методів концепції ощадливого виробництва в різних комбінаці-
ях забезпечує цільовий комплексний підхід до обґрунтування системи ефектив-
ного управління промисловим підприємством на засадах ощадливості. Виваже-
ною є позиція щодо виділення першочергових напрямів [18]: вдосконалення 
виробничого процесу з метою зменшення витрат (SMED, JIT, Kanban, SOP, 












мотивація персоналу (Кайдзен, 5 S); створення системи запитів від кінцевого 
споживача продукції (JIT, Kanban, VSM).  
В межах проведеного дослідження запропоновано менеджменту промисло-
вого підприємства розглядати інтеграцію методів ощадливого виробництва за 
такими напрямами як управління виробничими потужностями, управління мате-
ріальним потоком, управління документооборотом і внутрішніми регламентами.  
Так, застосування комбінування 5 S+TPM+SMED спрямовано на ефектив-
не управління виробничими потужностями з орієнтацією на контроль за підт-
риманням в робочому стані об’єктів зі своєчасним проведенням технічного 
огляду, поточного ремонту, а також швидким перенелаштуванням за вимогами 
виробничої потреби. Спільне використання 5 S+TPM+SMED+Jidoka забезпечує 
в потоці створення цінності самостійність автоматизації виробничого процесу 
за основою людського інтелекту. Інтегрування методів 
5 S+TPM+SMED+SOP+JIT+Poka-Yoke орієнтовано на досягнення бажаних ре-
зультатів використання виробничих потужностей шляхом збалансованої стан-
дартизації роботи як підібраного штату професіоналів з ощадливим мисленням, 
так і своєчасно отриманих матеріальних ресурсів. 
Використання комбінованого 5 S+SOP+JIT+VSM+Poka-Yoke дозволяє: по-
кращити ефективність системи управління матеріальним потоком підприємст-
вом; виявити ключові види запасів і чинники впливу на їх залишок в місцях 
зберігання; оптимізувати обсяги випуску продукції і її номенклатуру; здійснити 
перерозподіл зусиль персоналу в залежності від рівня професійної компетент-
ності для запобігання надмірним запасам і збільшенню ризику «заморожуван-
ня» оборотних коштів. Запропоновано інтегрування 5 S+JIT+Andon+Heijunka, 
що спрямовано на доведення витрат на утримання запасів до мінімального зна-
чення за умови повного постачання відповідно до виробничих потреб шляхом 
постійного відслідковування, ідентифікації та представлення інформації щодо 
причин і винуватців затримок, помилок, втрат часу через очікування.  
Одночасне використання методів 5 S+SOP+VSM+Poka-Yoke орієнтовано на 
формування внутрішніх стандартів з визначенням організаційно-технічних харак-
теристик і методичних вимог до виконання певних функцій в межах структурних 
підрозділів і посадових обов’язків на окремому робочому місці. Стандартизація 
дозволяє виявити й ідентифікувати проблеми, упорядкувати діяльність окремого 
фахівця, структурного підрозділу та промислового підприємства в межах потоку 
створення цінності, а також сприяє безперервному розширенню професійної ком-
петентності і вдосконаленню професійної майстерності. Запропоновано інтегру-
вання 5 S+SOP+Kaizen, що передбачає активне залучення фахівців для досягнення 
бажаного результату через документування всіх операцій і процесів зі створення 
цінності, а також пропозицій з вдосконалення на безперервній основі. 
Кожен з методів підсилює дію і ефект інших методів, що утворює синерге-
тичний зв’язок. У праці вітчизняного науковця [20] для створення доданої вар-
тості за видами синергії виділено критерії: політична, соціальна, монопольна, 
ринкова, фінансова, економічна, інноваційна, кадрова, організаційна. Безумов-
но, це заслуговує на увагу, але з позиції інтегрованого використання методів 









– соціальна – посилення соціальної відповідальності, формування позити-
вного командного духу, покращення умов і техніки безпеки праці;  
– ринкова передбачає налагодження взаємодії із замовниками і постачаль-
никами, збільшення виручки, генерування грошових коштів від операційної ді-
яльності;  
– фінансова передбачає збільшення вартості активів, посилення інвести-
ційної привабливості і фінансової стійності;  
– економічна проявляється через збільшення ефекту комбінування в потоці 
створення цінності для споживача; 
– інноваційна визначається рівнем впровадження в роботу інноваційних 
методів управління, новітніх технологій, результатів наукових досліджень і ро-
зробок, що спрямовано на посилення конкурентного статусу підприємства, і 
проявляється в ідентифікації і впровадженні прав інтелектуальної власності у 
технологію виробництва;  
– кадрова виявляється у залученні високопрофесійних фахівців, скороченні 
некваліфікованих кадрів, створення команди досвідчених фахівців і розповсю-
дження ефекту трансферу компетенцій;  
– організаційна виявляє вигоди від зміни організаційної структури (раціо-
нальний розподіл посадових обов’язків з урахуванням рівня професійної ком-
петентності без дублювання робіт). 
 
7. SWOT-аналіз результатів дослідження 
Strengths Сильною стороною у проведеному дослідженні є подальший роз-
виток поєднання методів ощадливого виробництва в різних комбінаціях, що 
забезпечує цільовий комплексний підхід до обґрунтування і ухвалення виваже-
них ощадливо раціональних управлінських рішень з орієнтацією на отримання 
ефекту синергії на безперервній основі. 
Weaknesses Слабкою стороною є те, що при визначенні поширеності методів 
ощадливого виробництва використано частоту згадувань в опублікованих працях, 
яка має суб’єктивний характер і може виявитися неповною і суперечливою, тому 
необхідно ретельно вивчити результати наукових досліджень за цим напрямом.  
Opportunities Можливості подальших досліджень полягають у підтвер-
дженні доцільності практичного застосування запропонованих комбінацій ме-
тодів ощадливого виробництва, що дозволить визначитися з їх пріоритетністю 
для вирішення завдань управління промисловим підприємством за такими на-
прямами як технологічний розвиток, організаційна ефективність, соціальна від-
повідальність. 
Threats Загрозами для подальших досліджень є складність отримання дос-
татньої й достовірної інформації про результати впровадження методів концеп-
ції ощадливого виробництва промисловими підприємствами в Україні, оскільки 
розкриття таких даних залежить від рівня компетентності топ-менеджменту і 
вмілого застосування ним професійного судження. 
 
8. Висновки 
1. Проведені дослідження дали підставу теоретично встановити за часто-












знаних і активно впроваджуваних методів ощадливого виробництва: SOP, Kan-
ban, JIT, 5 S, VSM, Visual Management, TPM, SMED, Kaizen, Poka-Yoke, Jidoka 
(інша назва – autonomation), Heijuka, Andon, 5 W, Team work. 
2. Розкрито доречність практичного використання сукупності найбільш ви-
знаних методів ощадливого виробництва через значення отриманих результатів 
окремого запровадження кожного, що полягає в спрямуванні на вирішення ак-
туальних проблем ефективного управління промисловим підприємством на за-
садах ощадливості. 
3. Дістало подальшого розвитку поєднання методів концепції ощадливого 
виробництва в різних комбінаціях для ефективного управління промисловим 
підприємством на засадах ощадливості за такими напрямами: управління виро-
бничими потужностями (5 S+TPM+SMED, 5 S+TPM+SMED+Jidoka, 
5 S+TPM+SMED+SOP+JIT+Poka-Yoke), управління матеріальним потоком 
(5 S+SOP+JIT+VSM+Poka-Yoke, 5 S+JIT+Andon+Heijunka), управління докуме-
нтооборотом і внутрішніми регламентами (5 S+SOP+VSM+Poka-Yoke, 
5 S+SOP+Kaizen).  
Перевагами такого підходу доцільно розглядати (1) зменшення витрат / 
втрат в потоці створення цінності; (2) підвищення ефективності використання 
обмежених ресурсів, виявлення і встановлення причин неефективної роботи 
окремих виконавців і структурних підрозділів, а також розроблення заходів 
щодо їх попередження / своєчасного подолання; (3) отримання більш 
об’єктивної інформації про рівень кількісних і якісних показники ефективності 
управління промисловим підприємством; (4) обґрунтовування і ухвалення 
управлінських рішень з орієнтацією на задоволення потреб замовника у готовій 
продукції. Обґрунтовано види синергії (соціальна, ринкова, фінансова, еконо-
мічна, інноваційна, кадрова, організаційна) як результат підсилення дії окремих 
методів в різному поєднанні. 
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